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“Seberat apapun cobaan yang diberikan oleh-Nya pada akhirnya akan 
membuat kita menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dan 
berguna, syukurilah anugrah-Nya dengan hati tulus ihlas” 
(penulis) 
 
“Kau memperoleh kekuatan, keberanian, dan rasa percaya diri dari 
setiap pengalaman yang membuatmu berhenti sejenak untuk 
menghadapi rasa takutmu. Kau dapat berkata pada dirimu sendiri, 
aku telah tabah menghadapi kengerian ini. Aku pasti bisa 
menghadapi hal berikutnya” 
(Chicken Soup for the Teenage Soul) 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah sabar, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, doa terbesar adalah takut, 
kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar 
adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, rahasia 
terbesar adalah kematian” 
(Ali bin Abi Tholib) 
 
“Apa yang sudah berlalu itulah yang terbaik, keadaan yang lalu baik 
ataupun jelek itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan 
bagi hari esok” 
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menuju zaman terang benderang seperti saat ini, sekaligus akan 
kita nantikan syafaatnya diyaumul akhir nanti. 
• Bapak, Ibu, adik tercinta yang selalu mendo’akan, memberikan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb  
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ORGANISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI 
VARIABEL MODERATING (Study Empiris pada DPRD Kabupaten 
Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo)”. 
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6. Kedua Orang Tua dan Adik Tercinta, yang menaruh harapan besar 
kepada penulis, sehingga penulis mempunyai kesadaran dan semangat 
yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini, do’a dan dukungan moril 
maupun materiil yang diberikan selama ini untuk keberhasilan penulis. 
7. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dan tidak 
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Penulis menyadari bahwa panyusunan ini masih banyak kekurangan dan 
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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan 
dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan komitmen 
organisasi dan partisipasi masyarakat sebagai variabel moderating. Pengertian 
pengawasan keuangan daerah adalah tindakan yang dilakukan untuk menjamin 
agar penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tidak menyimpang dari rencana 
yang digariskan dalam anggaran. 
 Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan perwakilan rakyat daerah 
(DPRD) Kabupaten Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Tehnik penentuan sampel 
yang digunakan adalah convennience sampling. Jumlah responden dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 62. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
pengisisan kuesioner yang dilakukan oleh anggota dewan. Model analisis data 
yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 
Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan pengujian instrumen yang meliputi uji 
validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Pengujian hipotesis 
yang digunakan adalah uji signifikan simultan (uji-f), uji koefisien determinasi 
(R2), dan uji signifikan parsial (uji-t). 
 Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa, pengetahuan dewan 
tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan 
daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa interaksi antara 
pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi berpengaruh 
terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga 
menunjukkan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran 
dengan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan 
daerah. 
 
Kata Kunci : pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan 
daerah, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat. 
